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each government office became a sort of notice board, it would not be unusual to 
have multiple imperial edicts and judicial precedents. Although there was no single 
code of law in effect throughout the land during the Han dynasty, local officials 
were able to know the content of the law because of the existence of this qieling 
system. 
HONORIFIC TITLES AND "BORROWED RANKS" ACCORDED 
THOSE ON FOREIGN MISSIONS DURING THE PERIOD OF 
THE SUI AND TANG DYNASTIES 
SRI Xiaojun 
This article examines previously unexplored aspects of the system of 
honorific titles 1~ § "borrowed" ranks 1tfll: (known as ci zifei yudai H!1~*JF:\~V~) 
accorded those on foreign missions in light of historical records. The following 
conclusions have been made on the basis of this examination. 
In the case of the Sui dynasty, in contrast to the early period, during the 
reign of Wendi, when the main honorary title was Sanqi changshi -I&,~ilf,*,f~ 
(Cavalier Attendant-in-ordinary) and junior third rank was granted, during the later 
period of the reign of Yangdi the reality of the system of honorary titles is 
generally unclear. However, judging from the various accounts of the offices of Pei 
Shiqing ~titijlf, who was dispatched to Japan, it appears that an office in the 
Honglusi i~!l!I~ (Court of State Ceremonial) was temporarily awarded to 
someone sent on a diplomatic mission in the later period. 
During the Tang, there are at first examples of Sanqi changshi being 
provisionally awarded to those sent on foreign missions, but during the period 
from Wuhou to Xuanzong, it appears that the honorific title was gradually fixed at 
one in the diplomatic office of Honglu (the Honglu Qing i~!l!Ig~P or Honglu 
Shaoqing i~!l!Iyg~P). This can be deemed the main characteristic of the system of 
honorific titles for those sent on missions in the first half of the Tang. 
There was a change in the honorific titles for those on foreign missions 
following the Xuanzong era. They were now chiefly a variety of posts, which were 
judicial offices :t:Jm, in the Yushitai 1ft'1lsea: (Censorate). With the exception of the 
Zhongshi r:p1~ (Imperial Commissioners), almost all members of missions 
(including the Liaozuo 1*1tr., low-level staffers) also held judicial posts in the 
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the honorific titles of Sanqi changshi or Hongluqing came to hold judicial offices at 
the same time. Judging from the fact that the court rank of the original posts of 
the members on foreign missions were higher than the ranks of the honorific 
judicial posts they received, it is clear that the chief purpose of the shift of the 
provisional offices for members on foreign mission to judicial posts was not 
intended to raise their ranks, but it should be understood as aimed at enhancing 
the prestige of the mission by borrowing the prestige of judicial offices. This is the 
most important characteristic of the honorific titles for those on foreign missions 
during the latter half of the Tang. 
Furthermore, judging from the situation of the changes in posts after their 
return from abroad, honorific titles for those on foreign missions were ultimately 
only a provisional device for officials when they were abroad and were unrelated 
to domestic transfers and changes of office. Once they returned from abroad, the 
title lost all validity. 
On the other hand, in addition to honorific titles, ci zifei yudai, the grant of 
the purple or scarlet pouch for a fish-shaped talisman, was also awarded to those 
on foreign missions in the latter half of the Tang. This seems likely to have been a 
continuation of the system of jiezi 1t~ ("borrowed" purple) and jiefei 1t*J~ 
("borrowed" scarlet) for those on foreign missions that was found in the 
ordinances of the Kaiyuan era. In other words, considering the extraordinary gap 
between the court rank of the main post of those sent on a foreign mission and 
the court rank associated with the ci zifei yudai, the system of the ci zifei yudai, 
like that of honorific titles, seems to have been one of provisional ranks that was 
in effect only while the official was abroad and designed to raise the status of 
those on the mission. 
YAR MOJ:.lAMMAD KHAN IN HERAT: THE POLITICAL 
RELATIONSHIP BETWEEN IRAN AND 
AFGHANISTAN IN THE 
MID_19th CENTURY 
KOMAKI Sh6hei 
There were three regional powers, Kabul, Qandahar, and Herat, in 19th 
century Mghanistan. Yar Mo~amrnad Khan Alikoza'I was the minister of Kamran 
MIrza, who ruled the city of Herat in western Mghanistan. Herat was incessantly 
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